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PRECIOS DE SUSCttICION 
Bu España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
loe de correo de España. 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
P a ^ adelantado. OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , NUM. 7. 2 : 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con • 
menciónales. 
AÑO I X . Sábado 20 de Noviembre de i 8 8 6 NUM. 9 2 7 
103 CÓNSULES Y EL COMERCIO 
La circular que el ministerio de Estado 
dirige á los cónsules eo el extranjero 
maLdáuiioles que redacten memorias, 
cuyos «-x^remos se determinarán, es me-
dida rayos fesuUadus prácticos tocará en 
breve el comercio español á poco que 
quiera]utilizar el trabajo de nuestro cuer-
po consuiar. 
LHS memorias que se piden han de re-
mitirse al ministerio de Estado en la pri-
mera quincena de Febrero, para los con-
guiados de Europa, y en la de Mayo para 
los de América y comprenderán los si-
guientes pinitos: 
l.0 R-^iijieu general del comercio de 
importación y exportación del distrito 
consular, determinando muy particular-
mente lus arríenlos procedentes ó desu-
ñados á Espaún; su aumento (3 disminu-
ción durante el liitimo quinquenio, y la 
comparación d« tste auint-mo ó disminu-
ción cen los que hayan experimentado 
los pro(iucít,.s similares procedentes ó re-
mitidos á oíros países. 
2. ° Movimiento de la navegación en 
general,^marcando la parte que en ella 
haya tomado IB bandera española y las 
causas que contribuyen á que su parti-
•ipaciou es é en desarrollo ó decadencia. 
3. ° En el caso en el cual en el comer-
cio de importación de España resultara 
en bhja el consumo de alguna clase de 
mercancías por la competencia de otras 
procedencias, debe indicar el cónsul lo 
que á su juicio se requiera para vencer 
•quei l i y restablecer la superioridad del 
poducto español. 
4. " Descripción de laclase de e n v a s e s , 
preparación de las mercaucias, mahera 
de presentarlas al consumidor y demás 
circuns'aucias que puedan influir en su 
aceptación y venta. 
5. ° Indicación del sistema seguido 
por otros países para facilitar la coloca-
ción de SUÍ productos y asegurarse el 
mercado, fijándose muy especialmente 
en lo que se refiere á los siguientes pun-
tos: sistema y tipo de las comisiones, 
créditos concedidos á los comisionistas y 
á los compradores, plazos para pagar los 
envíus, garantías de los vendedores, fa-
cilidades para el descuento de los efectos 
mercantiles, agencias ó representaciones 
para la venta de los productos é institu-
ciones que faciliten ó puedan facilitar 
los envíos y conocimientos de los pro-
ductos de cada país. 
6 0 Medios que el comercio español 
podría emplear á juicio del agente con-
«ular, para alcanzar mayor desarrollo, y 
en especial cuanto se refiere á viajeros 
de comercio, muestrarios, exposiciones 
permanentes ó flotantes, entrega gratui-
ta oe muestras ó venta de éstas á pre-
cios reducidos. 
7.° Antecedentes que en ese distrito 
consular existan sobre la buena ó mala 
fé que han tenido los exportadores de 
productes españoles y l a diferencia que 
entre las muestnis de los pr ductos y la 
•alidad de los envíos puedan haber ejer 
«ido en el desarrollo de. las relaciones 
«lercantiles con España. 
Y 8.° Cualquiara otra clase de consi-
deraciones análogas á las indicadas que 
coadyuven al fin de ilustrar á los comer-
ciantes españoles. 
MERCADOS DE CEREALES 
.El temporal de lluvias ha sido tan ge-
neral como benéfico, por cuyo motivo el 
labrador queda muy satisfecho de la se-
mentera. ¡Dios quiera que en lo sucesivo 
se muestre el temporal favorable para 
nuestros campos! 
Por más que las semillas depositadas 
en la tierra germinan bien, la co izacion 
para los diversos granos sigue sostenida 
y no podía ocurrir otra cosa, por cuanto 
ej fyv'or que en esta campaña vienen al -
canzando aquellos, apenas sí llega á lo 
puraiaeute preciso para que el pobre 
agru-ultor pueda hacer freute á los gas-
u s de cultivo y á los muchos y enormes 
tribuios que sobre él pasan. 
La baja, pues, auu cuando por cir-
cunstancias especiales llegue á iniciar-
se en ciertas c o m H r c a s , no creemos nos-
otros consiga arraigarse y menos ha er 
sensibles progresos. Todo esto en la idea 
de que el cíelo oontinde favoreciendo la 
cosecha, pues en otro caso, la mejora de 
precios seria inevitable. 
He aquí los que rigen en los mercados 
que á continuación se citan. 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: t r igo, de 44 á 46 rs. fanega; 
cebada, a 24; maíz, de 36 a 38. 
CÁDIZ: t r igo, de 45 á 47 rs. fanega; ce-
bada, de 24 a 26; maíz, de 39 a 42.—Je-
rez de ¿a Frontera: trigo, de 44 a 50; ce-
bada, de 27 á 29; maíz, de 46 A m.—Puer-
to de Santa Alaria: trigo, de 44 á 46; ce-
bada, «le 24 a 25; harina, a 16 rs. arroba. 
CÓRDOBA; t r igo, d^ 42 á 45 rs. fanega; 
cebada, oe 28 á 3U; maiz, de 38 á 40; ye-
ros, á 35; harinas de Castilla flor y p r i -
mera, a 20 y 18 rs. arroba respectiva-
mente. 
GRANADA: trig^o, de 4 4 á 4 8 rs. fane-
ca; ceba'tíi, de 27 á 30; maíz, de 36 á 38. 
HÜELVA: t r igo, de 41 á 42 rs. fanega; 
cebada, iW 24 a 25; maíz, de 42 á 4 4 ; ha-
rina, de 16 ^ 17 rs. arroba. 
JAÉN: t r igo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
Dada, de 24 á 25; maíz, de 45 ¿ 48.— 
harina, a 16 rs. arroba.—Ubeda: t r igo, 
de M á 46; cebad», A 28. 
MÁLAGA: t r igo, de 47 a 48. rs. fanega; 
cebada, de 26 á 27; maiz, de 44 á 46; 
yeros, á 30; harina superior, á 19 reales 
arroba. 
SEVILLA: t r igo, de 44 á 48 rs. fanega-
cebada, de 25 á 26; maíz, de 36 á 38; ave-
na, á 23; harina, d^ 17 á 18 ra arroba.— 
Ecija: trií?o, de 40 á 43; ceb .da, a 25; 
maiz, de 44 á 46. 
ARAGON 
HUESCA: t r igo, de 18.15 á 19,70 pesetas 
hectólirro; cebada, de 10,70 á 11.75; maiz, 
de 12,50 á 12 75: habas,4de 12,50 a 12,75; 
harinas, de l 2 . a y 3.a, A 33^32 y 26 pe-
setas el saco de 100 kilos. 
ZíRMozí—Calatayud: trigo, de 16 á 
16,50 rs. la medi -; cebada, á 10,50.— 
Tarazona: t r igo de hembrilla de monte, 
á 34 pesetas cahíz (179,36 litros); id^m 
huerta, á 32; id . á laga, ue 29 50 a 30.50; 
centeno, á 24; cebada, á 18; maíz, á 20. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL.—Pozuelo de Calatrava: 
trigo can le^.l a 40 rs. fanega; cebada, á 
1%—Moral de Calatrava: trigo candeal, 
á 44; centeno, a 32; ceb da, á 21.— Ca'n-
po de OriptonGi trigo, candeal á 48; ídem 
geja, a 42; centeno, á 32; cebada, de 26 
á 2 8 . — T o w e / t o : candenl, de 48 á 50; 
gej^r, a 45; centeno, á 29; cebada, á 28 
— Valdepeñas: t r igo, de 42 á 43; cebada, 
á 2 7 . 
CUENCA.—ófa/i Clemente: t r igo, a 40.50 
rs. la fanega; cebtda, á 20,.—Las Pedro-
ñerrs: t r igo candeal, de 48 á 50 rs. fane-
ga, cebada, á 24.—Baendia: t r igo, de 
40 á 42; centeno, de 28 á 30; cebada, de 
24 á 26. 
GUADALAJARA.—Sacedon: t r igo supe-
rior á 40 rs. fanega; id. mediano á 36; 
cebada, á 24; avena, á 13. 
TOLEDO.—Consuegra: trigo candeal de 
este año , á 44,50 rs. fanega; id . del 85, 
á 40; id del 84, á 43; cebada, á 26; hari-
nas de fl ir y primera, á 35 y 33 pesetas 
los 100 kilos.—Talanera: t r igo, de 40 á 
42 cebada, de 30 á 32.—Qiiintanar de la 
Orden: candeal, á 45, t r igo fuerte, de 43 
á 45, centeno, á 28; cebada, á 26. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 40 á 4 l reales fane-
ga (94 libras); centeno, á 29; cebada, á 
29; algarrobas, á 29; harinas de primera, 
á 14,75 rs. arroba.—Aréca^lo: t r igo, de 39 
á 42; centeno, á 30; ceba la, á 29; avena, 
á 16; algarrobas, á 30; harina de prime-
ra, a 15.50. 
BURGOS: tr igo blanco, á 38,32 rs. fa-
negh; id. rojo, a 37,28; id á laga , a 35,40; 
centeno, á 26,44; cebada, á 24,20; avena, 
á 14; yeros, á 35,44; hariuns de prime-
ra, á 16 60 rs. arroba —Briviesca: t r igo, 
de 38 á 40; centeno, de 28 á 28.50; ceba-
da, de 24 a 24,50; avena, de 17 á 18; ha-
rinas de primera, á 1 4 $ ® . - Lerma: t r igo, 
de 39 á 41; centeno, de 28 á 29; cebada, 
de 24 á 25; avena, de 15 a 16; yeros, a 32. 
FALENCIA: tr igo, de 40 á 41 reales fa-
nega; centeno, á 28,50; cebada, á 25,50; 
avena, á 17; harina de primera, k 14,50 
reales arroba.—Astudillo: trigo: de 37 á 
39; CL-nteno, á 24; cebada, á 24; avena, 
á 13.—Frómista: trigo, de 40 á 40,50; ce-
bada, á 24; avena, á 16; harina de p r i -
mera, á 16 rs. arroba. 
SANTANDER: harina de primera de las 
mejores marcas, de 15 á 15,12 rs. arroba. 
SEGOVIA: t r igo, 37 a 39 reales fanega; 
centeno, á 21; cebada, á 29; harina de 
primera, á 15 rs. arroba.—Espinar: t r i -
go, de 39 á 40; centeno, a 34; cebada, á 
24; algarrobas, á 26; harina de primera, 
á 15,25.—Ouellar: t r iyo, de 34 á 37; cen-
teno, á 28; cebada, á 27; avena, á 16; a l -
garrobas, a 28; harina de primera, á 15. 
VALLADOLÍD: t r igo, de 41 á 41,50 reales 
fanega; centeno, a 29; cebada, á 26; ha-
rina de primera, á i4,50 rs. arroba.— 
Pozaldez: t r igo, de 39 á 40; centeno, á 30; 
cebada, á 28; algarrobas, á 28; barina de 
primera, á i h ^ —Rioseco: t r igo, de 39 
á 39,25; centeno, á 25; c-bada, á 24; ha-
rina de primera, á \h.—PeñaJiel: t r igo, 
de 3s á 40, centeno, á 28; cebada, á 
28,50; avena, á 18; algarrobas, á 28; ha-
rina de primera, á 15. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: Recibidos de Liverpool 
7.500 sacos de trig<» California blanco, á 
15 50 pesetas los 55 kilos; B )mbay, á 
15,25; Estados Unidos, á 15,50; de Casti-
lla', á 16 25 los 70 l i t r o s ; blanquillos de 
Sevilla, de 15,50 a 15,75; cebada extran-
jera, de 6,75 á 7 los 70 litros. 
TARRAGONA: t r igo del país, sin exis-
tencias; del extranjero, de 15 á 15,50 pe-
setas los 65 litros; cebad». á 7 y 8 pese-
tas respectivamente.— Valls: t r igo de 
Aratron, de 14 a 15,50 pesetas cuartera 
(70,80 litros); cebsda de 7,50 á 8; harina 
de primera, 17 rs arroba. 
EXTREMADURA 
CÁCERHS.— VillanueDa de la Sierra: 
triíro, a 42 rs. fao^g-H; centeno, á 32.— 
Aldeanuevadel Camino: trigo, de 44 á 
45; centeno, de 36 a 38; cebada, de 34 á 
36; harina de primera, á 17 rs. arroba. 
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50; harina de 
primera, á 1.4 rs. arroba.—/ly/or^: t r i -
go, de 39 á 40; centeno, á 28; cebada, 
á 26; harina de primera, á \ o — V i l l a -
maftán: t r igo, de 38 a 39; centeno, de 
28 á 29; cebada, de 22 á 23. 
SALAMANCA: t r igo, de38,50 á 39,50 rea-
les fanega; centeno, á 28; cebada, á 28; 
avena, á 22; harina de primera, á 15 
reales arroba.—Ca7italapiedra: t r igo, de 
3H,50 á 39,50; centeno, á 28; cebada, á 
27; avena, a 22; algarrobas, á 28, har i -
na de primera, á 16.— Vit'gudiao: trig'o, 
de 32 a 34; centeno, k 27; cebada, á 28; 
harina de primera, a 15,50. 
ZAMORA: tr igo, de 38 á 38,75 rs. fane-
ga; centeno, a 28; cebada, á 26; avena, á 
18; algarrobas, á 30,50; harina de p r i -
mera, á 13,75 rs. arroba.—Faeníelapeña: 
t r igo, de 36 a 38; cebada, á 28; avena, á 
17; algarrobas, á 28.—A¿cañices: t r igo , 
mediano, á 31; centeno, á 28: cebada, 
á 25. 
MURCIA. 
ALBACETE.—La Roda: tr igo candeal, 
á 48 r.>. fanega; ídem g^ja, a 46; centeno, 
á 30; cebada, á 2'b.—Minaya: t r igo can-
deal, a 40; centeno, a 32; cebada á 26; 
avena, á 18.—Casas-ThaTiez: candeal y 
geja. á 50; cebaoa, á 30. 
MuaciA.—Jimilla: t r igo, de 52 á 54 
reales fauega; cebada á 28; avena, á 20 
NAVARRA 
PAMPLONA.—Carear: t r igo, de 20 á 22 
reales robo (28,13 i i rus).—Lumbier: t r i -
go á 19,25; cebada, k 12; avena a 8,50. 
VALENCIA. 
CASTELLÓN DE LA PLANA.—Benicarló: 
maíz a 2,25 pesetas el doble decálitro; al-
garrobas á 1,25 peseta•< arroba. 
ULTRAMAR 
CUBA. — Habana: harinas españolas 
frescas de 9,75 á 10,25 pesos saco; ideoa 
americanas clases bu ñas, de 10,50 á 
11,50.—Matanzas: harinas españolas 
freacas, de 10 a 10,50; idem ámferkTáifiW 
clases bu ñas á superiores, de 10,50 á 11. 
N U T í C I A £ 
Por más que la exportación de aceites 
es corta en Málaga, se mantienen con 
fiimeza los siguientes precios: 35,50 rea-
les la arroba en puertas y de 37,50 á 38 
en bodega. 
La crisis agr ícola en la ribera de Va-
lencia toma grandes proporciones. 
Muchos colonos se presentan á los 
propietarios de las tierras que cul t ivan, 
diciendo que las dejan si no llegan á una 
avenencia en la rebaja de los precios de 
arriendo. 
En Torres Vedras y otras comarcas 
vinícolas de Portugal, se lamentan loe 
negociantes de los altos precios que con -
t inúan exigiendo los propietarios. 
Por este motivo nos consta son bas-
tantes los comisionados franceses que se 
han visto obligados á regresar á su país 
sin haber hecho n i con mucho los aco-
pios que se propusieron. * 
El prefecto de Mame acaba d 3 publi-
car la siguiente orden ó resolución. 
«Los propietarios de viñedos invadi-
dos por el mi ld iu , deberán proceder des-
de luego á recoger y quemar las hojas 
de sus vides. 
Igual operación deberá hacerse en ío -
dodos los viñedos contiguos á las parce-
las invadidas.» 
La orden merece un aplauso y debiera 
ser dada también por los gobernadores 
de nuestras provincias atacadas por el 
mi ld iu . 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, en 
el número 920, correspondiente al 27 de 
Octubre úl t imo, ya aconsejó como me-
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
dida preventiva la destru 'cion por el fue-
go de los sarmientos y hojas de la vid, á 
fin de matar los esporos durmientes de 
la terrible plaga. 
La quema de las hojas y sarmientos es 
operación facilisirna y de exiguo desem-
bolso, y como queda dicho, destruye los 
gé rmenes del asolador parási to; así es 
que deben practioar este me i io preventi-
vo toios los pueblos infestados. 
En Corrella (Navarra) se está constru-
yendo una gran fabrica de productos 
tar tár icos, llevándose á cabo las obras 
coa toda actividad. 
En Valdestillas ( Valladolid ), se ha 
inaugurado el alumbrado eléctrico en 
una fabrica de harinas. 
Con objeto de no demorar la publica-
ción de las muchas correspondencias 
agr ícolas y mercantiles que hemos reci-
bido estos días, nos vemos obligados á 
retirar otros originales. Sin embargo, 
todavía no nos es posible insertar en esie 
número todas las cartas que han llegado 
á esta Redacción en los tres úliímos días. 
Por los periódicos valencianos sabe-
mos que el señor ministro de Estado, en 
vista de las quejas de los agricultores de 
las provincias de Valencia, Murcia, A l -
mería y Málaga con motivo de la prohi-
bición de importar en Argelia hortalizas, 
frutas verdes y legumbres, reclamó con 
insistencia cerca del gobierno general de 
dicha colonia y del gabinete de París 
para que se derogase una medida que 
nos es muy perjudicial; pero de los i n -
formes de nuestros cónsules y de la res-
puesta de M. de F r e y c í n e t s e deduce que 
es iaiposible por ahora cons- gui r un re-
sultado que tan satisfactorio sería . 
El gobierno francés, al dictar la orden 
de que se trata, se ha apoyado en el con-
venio filoxérico firmado en Berna en 
1879. t ispaña tomó parte en él y se com-
prometió á cumplir sus acuerdos. 
El art ículo 2 párrafo segundo y el 
art. 3.°, p^rrhfJ 55 de dicho convenio, 
dice que sólo podrán introducirse én un 
país losproductos de j a rd ines , i n f e rnácu -
los y planteles cuando provengan de un 
país compleíament.e libre de filoxera. Es-
p a ñ a , desgraciadamente, no se halla en 
ese caso; en Malaga y en Ampurdan hay 
focos de esa plaga, y de aquí la dif icul-
tad para reclamar con fundamento. 
Además del convenio citado existe en 
Francia un decreto de 24 de Junio de 
1879 poniéndolo en vigor , y otro de 17 
de Junio de 1884, que de un modo abso-
luto prohibe la importación en Argelia 
de frutos y legumbres frescas de cual-
quier procedencia. 
Francia y todas las demás naciones se 
hallan sometidas al mismo trato. 
Las deliberaciones del Congreso dura-
rán hasta pasado m a ñ a n a . 
Por más que la cosecha de azafrán ha 
sido corta en España, no alcanza este 
art ículo los precios que en la anterior 
campaña . 
Hoy debe celebrar sesión el Consejo 
de Agricultura, Industria y Comercio 
para estudiar el medio de que bajen los 
precios de las carnes en Madrid. 
Telegrafían de París que el día 17 se 
abrió el Congreso de las Cámaras sindi-
cales de Francia, cuyo acontecimiento 
constituye ¿tea importante manifestación 
de la iniciativa individual, fuera de toda 
ingerencia administrativa. 
El Congreso se divide en cinco seccio-
nes, que comprenden las cuestiones de 
Hacienda, de trasportes, de exportación 
y de importación, de la legislación co-
mercial é industrial y de la enseñanza 
mercantil. 
Ei Congreso se ocupa también de las 
relaciones entre las Cámaras sindicales 
de patronos y las de obreros. 
La necesidad de dar impulso á los i n -
tereses materiales se hace sentir imperio-
samente en Francia, y de aquí que este 
Consrreso ha^a sido muy bien recibido 
por la opinión pública, fuera de toda idea 
polít ica. 
En los distritos de Ateca y Calatayud 
es incesante el movimiento de carros des-
tinados al transporte de vinos á las esta-
ciones del ferro-carril. 
Calatayud y Morés son las estaciones 
qne registran en sus oficinas mayor n ú -
mero de ingreso para la exportación. 
En el último mercado de Reus dieron 
los vinos mas juego que en los anterio-
res, rigiendo estos precios: de Reus 25 á 
35 pesetas la carga de 121,60 litros; de 
MontbUnch, 15 á 30; Espluga, 20 á 30; 
bajo Priorato, 30 á 40; Priorato superio-
res, 35 á 45. 
El movimiento de alza en los precios 
de los aceites de que ya hablamos en los 
úl t imos números, se generalizado día en 
día, siendo de esperar alcance dentro de 
poco á todos los mercados á i la pen ín-
sula. 
El alza es debida á la pobre cosecha. 
En Já t iva (Valencia) se ha despertado 
un verdadero furor por hacer nuevas 
plantaciones de vides, de tal modo, que 
por todas partes no se ve más que arran-
car algarrobos y olivos para sustituirlos 
con viñedos. 
De E l Diaria de Huesca: 
«Ha comenzado á an marse algo el 
mercado de vinos y el movimiento de 
exportación. Aniiuciase una campaña 
activa y favorable á los intereses de nues-
tros cosecheros, si estos no se muestran 
exagerados en sus preteusiones, y pro-
curan conciliar la estima de sus mercan-
cías con las circunstancias mercantiles 
de la plaza y el alcance de la actividad 
de los comisionistas extranjeros. 
En el Somontano de Huesca la cose-
cha ha sido muy deficiente en cuanto á 
cantidad, por efecto de los fríos tardíos 
y de las tormentas y los pedriscos dei 
estío. En cambio la calidad es de todo en 
todo excelente. Donde más producto se 
ha recogido ha sido en la parte baja de 
la provincia, principalmente en la co-
marca afecta a la de los Monegros. 
En R)bres, Lanaja y Alcubierre la 
vendimia ha dado pingües rendimientos 
y los mostos son de muy buena calidad.* 
Durante el mes de Ootubre úl t imo se 
han importado en Cette (Francia) nada 
ménos que 429.000 hectólitros de víaos 
de España, Italia y Portugal. 
En la primera quincena de Noviembre 
también han sido considerables los arr i-
bos de vinos exóticos á aquella impor-
tante plaza. 
Las transacciones están animadas y la 
cotización no se ha resentido como no sea 
para ciertas clases de Valencia. 
Los vinos de Alicante, s egún tenemos 
dicho, son siempre los que más agradan, 
y como consecuencia los que consiguen 
mayor favor. 
La nieve ha interceptado varios puer-
tos en la región pirenaica de la provincia 
de Lér ida . 
Se ha concedido patente de invención 
á una empresa para la fabricación de 
azúca r de la caña del maíz, en la penín-
sula. Con este motivo se montarán gran-
des fabricas en las regiones de Astúrias, 
Galicia y Prorincias Vascongadas. 
Dicen de San Sebastian: 
«Mal empieza, según hemos oído á los 
pescadores, la campaña de invierno. 
Estos últ imos días ha dado principio 
la pesca del besugo con resultados muy 
escasos. Como el últ imo año , de penuria 
grande como recordarán nuestros lecto-
res, las trosas se llevan de los peces l la-
mados palomitas, y ei besugo es escasí-
simo, y esto es de mal augurio para los 
pescadores que en el año actual sufriri-
r á n la misma escasez que el pasado.» 
En Barcelona se han reanimado los 
negocios de vinos preparados para em-
barque, gracias á las concesiones que se 
han visto obligados á hacer los tenedo-
res. Para la Habana se han ajustado unas 
5.000 pipas de marcas acreditadas á los 
precios de 32 a 34 duros una; para el Rio 
de la Plata se ha pagado á 40 duros la 
pipa catauala, y con destino al Brasil se 
ha operado también sobre la base de 48 a 
5U duros la pipa portuguesa. 
Eu la féria quá acaba de verificarse en 
Urroz (Navarra), se presentó mucho ga-
nado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, 
pero las venias han sido pocas y á bajoá 
precios. 
Este fenómeno viene dándose en todas 
las ferias que vienen celebrándose en 
España desue hace 4 ó 5 meses. 
La ganader ía atraviesa una grave c r i -
sis 
Los caldos obtenidos de la presente co-
secba en Batea y a l g ú n otro pueblo del 
distrito de Gaudesa, han dado mejores 
rendimientos de los esperados, pues ios 
mostos llegan á 15, 16 y hasta 17 gra-
dos; la cosecha ha sidw regular. Las ope-
raciones de uva e n Batea no han exce-
dido de 25.000 arrobas, quedando las bo-
degas atestadas de vinos a cual mejores 
en color y calidad. 
«foiTetpuitdeaota Agrícola y ^eroanul 
Señor director de laCKÓNiC!» DB VI VOS 
r C R R R A L F S : 
SAN ASENSIO (ftídja) 17 de Nov embre. 
La demanda de vinos, si bien no e s 
m u y activa, hay que c o n v e ü r es regu-
lar. E u la semana pagada ajustó u n c o -
misionista de Briones nueve cubas; e l 
S r . Heredia tomó otra á 18, y ademas e s -
t a expnrt«n lo s u cosecha; M r . Larely 
contrató cinco cubas sin yeso á 18, y 
oUas 700 cántaras a igual límite; para e l 
consumo del inferior, han conseguido 
tres cubas el precio de 21 rs. 
L a s i e m b r a ¡se hace e n r e g u l a r e s con-
d i c i u n e s ; en los terrenos frescos es buena 
la g e r m i n a c i ó n , y en los de casco ó fon-
do falta humedad, pero se s i e m b r a . 
L a cosecha de aceite mala, pero esta 
producción es aquí de pequeña impor-
tancia, y no llama la a'encion. 
Por mis que e l mildiu se desarrolló y 
n o con gran fuerza á úl t ima hora, la fór -
mula Millardet, ha dudo gran resultido, 
dist inguiéndose de sd^ léjos las viñns tra-
tadas «Je las no tratadas. Por otra parte,el 
vino procedente de v ides sulfatadas r e -
sulta con mis f u e r z a ; he pesado el caldo 
de seis l a g a r e s , tres de uvas rociadas y 
otros tres s i n tratamiento, los primeros 
acosan IIo y los s e g u n d o s solo 10. 
El ensayo h-ícho por m i amigo e l s e -
ñor Heredia e s conclnyente; de tres 
plantas de pepita ó semilla de vid, situa-
das á 30 cent ímetros de distancia, r egó 
una de ellas con frecuencia, y para el 22 
de Setiembre se vió sin hojas, muertas 
por el mildiu, lo contrario de lo que ocu-
rría con las no regadas. 
Como . supongo que s u periódico será 
leído por Mr. Millardet, m e permito fel i-
citar calurosamente desde las columnas 
d e l a C a Ó N l C A , a aquel, distinguido pro 
fesur por «u feliz descubrimiento, de un 
valor inapreciable para l a vi t icultura. 
— E . R. 
A L F A R O (R oja) 18 de IsToviembre. 
La cosecha de uva ha sido abundante 
y de buena calidad; los vinos resultan 
excelentes, llamando l a a tención por su 
hermoso color; h a y espeianzns de ven-
derlos bien para Francia. Actualmen'e se 
cotizan á 18 y 19 rs. l a cán ara de 16,04 
litros. 
De vino viejo quedan pocas existencias 
porque r n los dias p sados se han vendi-
I do buenas pa tidas á 7 y 8 rs. la cántara . 
! No ha habido más remedio qne dar sa i -
da á dichas clases aún á precios tan ba-
jos como los citados para dejar vacíos los 
envases y poder colocar en ellos el caldo 
nuevo. 
La sementera se hace bien y á tiempo, 
como pudiera desearse. 
iái tr igo se cotiza á 40 rs. fanega y el 
aceit e á 60 rs. cán ta ra .—J . M. 
S A N V I C E N T E (Rioja) 18 de Noviembre. 
Han terminado las operaciones para 
colocar los vinos de la actual ci secha y 
del aforo practicado resultan haberse re-
colectado 286 239 cán ta ras de 16,04 litros. 
Si h esta-can'idad se une la uva vendida 
al Sr. Marques de Riscal y á D Juau 
M^nso de Z d ñ i g a y la exportada al in -
mediato puebl de Briones para VHTÍOS 
c o m i s i o n i s t H S , bien puede asegura se 
que la producción de este rico término 
ha pasado de 300.000 cántaras . 
En acción de gracias por tan feliz re-
sultado se ha hecho una función religio-
sa á Nuestra S ñora de los Remedí s; 
además se han quemado vistosos fuegos 
ani f i iales del acreditado pirotécnico don 
Antonio Insausti, se han colocado cuca-
ñas en la plaz^ pública, que fueron moti* 
vo de distracción paraeste alegre pueblo. 
Ya sj han hecho varias ransaccioneg 
para las Provincias Vascongadas á 22 rs. 
la CHntar» y ŝ  espera que en breves dias 
días tomara mayor precio el caldo de esta 
aredituda bodega por se r de excelente 
calidad.—.!/. S. 
VALMOJADO (Toledo) 16 de Noviembie. 
La sementera se ha hecho en cnndicio-
nes s^ti.-fact.'rias por las benéfi -n8 Uu-
VÍHS; e] campo esta hoy inmejorable. 
Los granos alcanzan estos pmius: H -
go, de 40 á 42 rs. la fanega; ceba ta, á 22; 
de las demás clases, sin existencias. 
El vino nuevo no está todavía en dis-
posición de po ¡er ser l a n z 4 d o al consu-
mo; las ventas del añejo encalmadas, y 
lo poquito que se negocia se paga de 18 
á 19 rs. la arroba.—Z. de la V. 
I N F A N T E S (Giudad-Real) 17 de Noviembre. 
E s t a p l a z a s i g u e m u y e n c a l m a d a . 
L a c o s e c h a de v i n o h a sido e scasa , 
pero de b u e n a e a l i d a d , no habiendo co-
m e n z a d o la s v e n t a s ; los ca ldos a ñ e j o s 
v a n c o n s u m i é n d o s e en el pueb lo . 
H é a q u í los p r e c i o s c o r r i e n es en este 
m e r e n d ó : c a n d e a l s u p e r i o r , á 43 r s . la 
fane^w; id . b u e n o , de 41 á 42; c e n t e n o , á 
34; c e b a d a , de 24 á 26; g n j a s y f r i s ó l e s , 
a 45; p a t a ' a s , de 3 1[2 á 4 r s . la arroba;' ' 
v i n o t in to a ñ e j o , a 16; b l a n c o s , s i n e x i s -
t e n c i a s ; n u e v o s , s i n h a c e r . — M . O. R . 
J A V E A (Alioanle) 17 de Noviembre. 
L a c o s e c h a de l a p a s a h a dado un r e -
s u l i a o f a t a l í s i m o , p u e s s i b i en la pro-
d u c c i ó n no h a s ido m a l a , en c a m h i . . h a 
t en ido u n a b a j a e s p a n t o s a , basta el ( m o -
to de que se h a n c e r r a d o los a l m a c e n e s , 
q u e d a n d o u n a e x i s t e n c i a de 200 á 250.000 
q u i n t a l e s , f r u t a f r e s c a , q u e no q u e d a r á 
o ro r e c u r s o q u e v e n d e r l a acaso de 20 á 
24 pesetas q u i n t a l p a r a loa fab ícante-* de 
a g u a r d i e n t e . L a s ú l t i m a s par t idas se 
a j u s t a r o n á 60 p -setas q u i n t a l . 
E l m e r c a d o de I n g l a t e r r a h a mejorado 
u n poco p a r a l a s p a s a s de a g u a n t e , es 
d e c i r , p a r a las de b u e n t a m a ñ o y color y 
b i e n s e c a s . — J . B . Al. 
V A L D E P E Ñ A S (Ciud^d-Realj 18 de Noviem-
bre. 
Los vinos d* la anterior cosecha son 
muy solicitados, haciéndose tod- s loi 
d í a s muchos é importantes negocios?. 
Hay varias partidas disponil*^ que se 
cederían de 18-a 20 rs. arrobT" y que 
por sus buenas condiciones habían de 
dar magníficos resultados. 
Las clases de primera se consiguen de 
25 a 26 rs. arroba, habiendo descendida 
algo los precios á causa de la afluencia 
de vendedores. 
Eu vinos nuevos se hacen pocos nego-
cios y estos á precios que se consideran 
anormales, p r̂ lo que me abstengo de 
consignad >s en esta carca, si bien es ge-
neral le creencia de que se venderán de 
19 a 20 rs. arroba. 
Para los cereales rigen los mismos 
precios que le d^cía en mi úl ' lma, aun 
cuando la tendencia del mercado es ai 
alza. 
Han cesado las lluvias y hoy tenemoi 
un hermosa dia de primavera, qne viene 
muy bien á los terrenos sembrados.— 
E . R . 
BERBINZAN v (Navarra^ 17 de Noviembre. 
La siembra puede darse por termina-
da, habiéndose hecho en rnuy bnenai 
condiciones, así es que los labradores »• 
muestran satisfechos. , . 
Los granos se cotizan como sigue: i " 
CROMICA DE VINOS Y CEREALES 
ÍTO, á 20 rs. robo; cebada, á 12; avena, 
SANGÜESA (Navarra) 18 de Noviembre . 
Todavía DO se han sacado los vinos 
nuevos, p'ir cuyo motivo nada puedo de-
cirle de precios. 
El t r i ¿ ( ) sigue cotizándose á 19 l i2 rea-
les r o h o , la cebada á 12 y la avena á 9. 
— F . D . 
VIVER (Camellón) i8 de Moviembre. 
LH C(»secba de vino ha superado en 
cantidad y calidad á la de años anterio-
res, no sulo en este pueblo sino en todos 
los df mas del.partido. Aquí alculmnos 
en 220.000 los cántaros recolectados. 
Las ventas abenas si han comenzado, 
uo se ha hecho realuafjnte ninguna ope-
ración. Esto disg-usta á los propietarios 
que desean dar salida á sus cosechas; el 
precio medio el de 7 rs. cántaro . 
La cosecha de acei te es casi nula y la 
de maíz bastante reg-ular, pero sin que 
hasta la fecha se haya presentado nin-
g ú n comprador.—E. P . 
L E ^ M A. (Burgos) 16 de Noviembre . 
Celehróse la llamhda feria de los San-
tos y tauiblen el panado se cotizó en 
bsja corno viene ocurriendo ha tiempo 
en todas partes; las muletas de leche que 
otros añus se veniian á 1.600 y 1.700 
reales, se han cedido las mejores a 1.100 
y muchas se han logrado por 800 y 700 
reales; los potros se han dethllado de 600 
á 700 rs., p T más que se presentó uno 
de á añns superior con la pretensión de 
2.000 rs., pero creo solo ofrecieron por 
él 1.200 rs. 
Observo cierto decaimiento en esta fe-
ria, lo cual es debido á estar montada á 
la antigua, es decir, que la corporación 
municipal no hace lo que otras para 
atraer c<'DcurreDcla. Es preciso repartir 
programas y subvencionar fiestns para 
ilarnar gente, como se hace en otras 
plazas. 
El trigo se detalla de 35 á 38 rs. la fa-
nega y la cebada superior de 24 á 25. 
Los vinos viejos han sufrido una baja 
extraordinaria, vendiéndose los mejores 
á 8 rs. cántara y sin salida; los nuevos, 
sin ventas todavía. 
Los campos naciendo admirablemen-
t e .—^ . R . O. 
E S C A L O N I L L A (Toledo) 17 de Noviembre. 
Los viticultores en esta comarca han 
quedado satisfechos, no solamente con 
la gran canidad de uvas recolectsda en 
la vendimia que «erminó con el mes de 
Octubre, bino también con la buen y 
excelente calidad de los mostos obteni-
dos. Como caso notable de producción 
se cuenta que un viticultor, vecino del 
inmediato pueblo de Carmena, ha ob'e-
nido en tres fanegas de tierra del marco 
de Toledo, un producto de tres mil arro-
bas de uva que ha vendido á seis rs. una. 
No obstante, este buen resultado de la 
cosecha de uvas no ha sido bastante á 
pro lucir el djscenso en el precio del v i -
no; pof el contrario, ha mejorado porque 
en dicho pueblo el de la cosecha del 
año anterior se vendia á 24 rs, arroba y 
hoy se negocia á 28 la misma unidad. 
Aquí y a h^n anunciado la venta de vino 
de la cose> ha actual á 20 rs. arroba. . 
Hasta el 7 del actual veníase haciendo 
la sementera de cereales en condicionas 
inmejorables, porque la tierra, efecto de 
las lluvias otoñales, aunque' no muy 
abundantes, retenia humedad bastante 
para que la semilla germinara, y las la-
bores .-e daban á satisfacción del labra 
dor. Desde aquel dia ha llovido tan co-
piosamenie que se ha hecho preciso sus-
pendender, por dos dias, los trabajos en 
el campo. 
El trigo goza el precio en fanega de 
37 rs. el de la cosecha del año anterior, 
el recolectado en este año se vende por 
regla general á 43 rs. y digo por regla 
general, porque también se h a vendido 
una partida de 200 fanegas á 4 6 reales. 
La cebada de negocia de 28 á 29 reales. 
- B . G. 
F Ü E S M A Y O R (Mioja) 17 de Noviembre . 
La cosecha de vino en toda esta co-
marca ha sido tan escasa, que puedo 
muy bien as-gurar hab rá llagado pró-
ximamente a la tercera parte de lu que 
debía hriberse cogido; pero la calidad r s 
tan superior, en particular eu este pue-
blo, que no han cesado las demandas 
desde el momento que ha salido del lago, 
siendo los precios hasta el presente de 
19 a 20 rs. cántara . 
El número de estos, según el aforo 
practicado recientemente, es el de ciento 
ocho mil , sin que apenas haya una cuba 
que deje de tener color y grana muy su-
bidos, á la par que bastante fuerza alco-
hólica, asi que cuantas muestras se han 
llevado á Burdeos, Paris y otros puntos, 
todas han agradado sobr emanera. 
La sementera se esta haciendo en muy 
medianas condiciones, efecto de la se-
quia que hasta ahora viene reinando. 
Los precios de los granos al presente 
son: trigo, de 43 á 44 rs. fanega; cebada, 
de 29 á 30 y centeno, de 28 á 29. 
La cosecha de la oliva es también muy 
escasa, pudiendo calcularse en la cuarta 
parte de la ordinaria.—Ai. N. 
SAN AMORES DE PALOMAR (Barcelona) 17 
de Noviembre . 
En es a región, donde afortunada-
mente el pedrisco no na sido este año un 
azote, la cosecha de la uva ha sido bue-
na en cantidad y calidad; y lo hubiera 
sido más si a cosecha por temur á un 
contra'icmpo no hubiesen anticipado la 
vendimia, pues que por fal'a de riego 
los racimos no se degarrollaron del to-
do ni la madurez era completa en mu-
chos viñedos. Sin embargo, se han rea-
lizado ventas «le mosto a 7 duros carga, 
precio á que t i l vez no alcance el vino 
completamente elaborado á causa de las 
importaciones de afuera. 
A pesar de esta y de las compras de 
uva ver fiadas en la comarca del Valles 
por cose» heros é industriales de esta, los 
traficantes d« mala ley continúan sir-
viendo á los incairos brevajes nocivos á 
la salud y sin que las autoridades to-
men canas en un aumento tan trascen-
dental. 
La plaga que por acá ha perjudicado 
más al viñedo en la presente cosecha es 
la del gusanillo; ha habido algo de mi l -
diu, cuyos efectos han sido de poca 
monta. 
Nada de filoxera, por más que en uu 
principio cunUió la alarma de su apari-
ción por este distrito, la cual se desva-
neció muy lue^o. 
Los maizales alubiales y demás ce-
reales han tenido y tienen una cosecha 
buena.—7. P . y V. 
V A L L A D A (Valencia) 17 de Noviembre . 
La vendimia se hiz J con muy buenas 
condii ioues por efecto del tiempo se-
co y elevada temperatura que reinó en 
los meses de Setiembre y Octubre. Se 
vendieron sobre 80.000 arrobas de uva, 
habiendo comprado la casa francesa de 
los Sres. Barbián unas 60.000 y las res-
tantes los Sres. Pere^riu Algaire y com-
pañía, de esta localidad, pagándose la 
ma.yor parte de ella de 7 á 8 rs. ar robi , 
teniendo que a ivertir que ambas ca-as 
han pagado todas sus compra0 al conta-
do; por lo tanto, no ha habido ninguna 
re dama don ni disputa en esta cla?e de 
neuroeios, que con tanta confusión y pre-
cipitación se suelen hai;er. En el pueblo 
quedarán aún d^ 30 á 35.000 cantaras 
de vino d^ excelente calidad, pues todo 
pasa de 15 grados en el alcuhóm*tro Sa-
lieron, y el Sr. G-irrido ha vendido ya 
parte de su bodega á 10 rs. cántaro . 
La cosecha del maiz no ha resultado 
tan buena como se presentaba, y los po-
bres, que es su pan, están d scontentos. 
La de algarrobas ha sido de una tercera 
parte y se pagan a 6 112 rs. 
Los cosecharos se detienen en vender: 
el poco acere que queda se detalla de 40 
á 4 4 r s . arroba; los olivos tienen muy 
poca aceituna y toda agusanada. | 
La siembra es á haciéndose en muy 
buenas condiciones, pues después de ha 
ber quedado muy bien sazonada la tierra, 
tenemos unos dias de primavera con un 
sol esplendoroso; y ahora poniendo todos 
núes ros af .û -s en manos de la Providen-
cia pa'-a que nos dé ésta lo que más nos 
convenga. 
De nuestra deseada estación en la via 
férrea, ó m-j -r dicho, de la reforma de 
ella, na la le puedo decir, pues el expe-
dienteo, la mala voluntad con que esas 
grandes empresas atienden á las cosas 
más justas de los pueblos y el indiferen-
tismo del gobierno, entorpecen las ges-
tiones de las pers mas que tanto interés 
toman en los adelanto» y el bienes ar de 
es'e pueblo.—L. U. 
MAÑIiRU (Navarra) 17 de Noviembre . 
En mi carta anterior, que no be visto 
reproducida en la CBÓNIOA DK VINOS Y 
CEUEALBS le decía que la cosechad-1 vino 
en este pueblo ha ascendido, po ;o mfts ó 
menos, en el presente »ñ > á 130.000 c á n -
taros, clase muy igual , de buen color y 
con grados de alcohol en proporciones 
muy regulares. 
Hasta la fecha no se ha medido n ingu-
na cuba de vino para sacarlo fuera: ú n i -
camente para rellenos se ha cedido algu-
na pequeña, cuyo precio ignoro, pero 
nada influye esta cotización para el fa-
vor de los caldos de exportación. 
Sigue el tiempo templado y lluvioso, 
con cuyo motivo los s jmbra los de esta 
zona se presentan muy bien.—M. A. 
MAMOSA (Albacete) 13 da Nov iembre . 
El movimiento cumercial es pequeño, 
pues apenas si ve vende alguna partida 
de vino a 14 rs. arroba. 
Los cereales dislrutan de a lgún favor, 
detallándose el candeal a 50 rs. la fanega; 
la cebada, a 30 y la avena y escaña a 20. 
La cosecha de azafrán muy escasa y la 
demanda sin importancia; se vende la 
libra a 190 r s . — £ . iV .̂ 
escasa monta las operaciones que se ha-
cen.—El corresponsal. 
O N T Ü R (Alb cele) » 7 d e Noviembre . 
La cose-ha de uva ha sido abundante 
y de iüiuejorHble calidad, hibi^ndo re 
saltado viuos de hermoso color y de 15° 
cubiertos de alcohol y algunos de más. 
Se han beoha todos timos en cinco bo-
degas, dos de ellas arreudadas á una ca-
sa valenciana y otra alicantina, y las res-
tantes las han llevado propietarios. 
Los pre ios de la uva han oscilado en-
tre 6 l l2 y 7 1[2 rs. arroba de 11 1[2 k i -
lógramos: los viuos sin movimiento, 
pues las bodegas explotadas por casas 
forasteras se llevan el elaborado por ellas 
y la de D. Ricardo TV . ebi tenia compro-
misos con D. Juan Runos, al que cedió 
á 18 1|2 rs. arroba de 16 litros próxima-
mente, qur-dandouuaexistencia de25.000 
arrobí s a la venta. 
Cosecha de aceite nula y la semente-
ra mediana, pues han sido las aguas cor-
tas. 
El azafrán ha rendido poco, cotizándo-
se de 9 á 10 duros libra cas e'dana. 
Los precios corrientes son: tr igo, de 
48 a 50 rs. fanega, geja, a 44; ceba-
da, de 30 á 34; aceite, a 44 rs. la arro-
ba.—,4. A. 
A V A L O S (Rioja) 17 de Noviembre . 
Se ha prac i j í i d o el aforo, resultando 
65.000 cántaras de vino de 16,04 litros 
las elaboradas, pero teniendo en cuen a 
el caldo consumido, las uvas vendidas 
y algunos envases que siempre quedan 
sin aforar, bi-n puede asegurarse que la 
cosecha ha sido de unas 70.000 cán ta ras . 
La venta araüzada por completo. 
La sementera ha tenniualo, habién-
dose hecho en las mejores condicio-
nes.—P. A. 
RÜBi (Rarcelom) 17 de Noviembre. 
El vino elaborado en esta vendimia es 
incomparab emeut-í mejor que el de la 
pasada, así es que sou preferibles por su 
mayor graduación y se p.^gan de 5 á 6 
duros la carga de 121,60 litros. 
Se está sembrando el tr igo, escasean-
do esta semilla. Aquella operación se 
practica á gus o del labrador por tener 
la tierra la humedal conveniente. 
De las tabernas que tenemos en este 
pueblo, la que goza de más crédito es la 
dei Sr; R >ura, por ser puros los vinos 
que expende.—J. F . 
T E N D I L L A ( G u t d i aja-a) 18 de Noviembre . 
Coniinúau es'a;ionaios los precios de 
los priucipaks proluctos de este pais y 
sustrnién lose firmes los d-; los cereales, 
que siguen cotizándose de 40 á 42 rs. fa-
nega de trigo, a 26 la cebada, y á 20 la 
avena. 
Niuguna opera-don en 1 »s vinos, y las 
escasas existen das que quedan del año 
aoteri ¡r se cederiau a 15 rs. la arroba si 
se presen aran compradores. 
L i f-nuentacion de los mostos se ve-
rifi. -a con suma lentitu i y es seguro que 
los vin"S no podrán o f r e c e r s e al comer-
cio hasta mediados de E i e r o . — P . L . O. 
S \ L V A T I i : R R \ DE LOS BARROS (Badajoz) 
18 de Noviembre . 
Las persis entes lluvias no agradan á 
estos labradores, pues temen y con razón 
haya una verdadera p a^a de malas yer-
bas y aquí es la escarda operación harto 
difícil. 
Tanto los cereales como lo^ caldos si 
guen cotizándose k los misinos pre dos 
que regis t ré en mi an-erior correspon-
dencia.—J7. de L l . T. 
SAN CLOD10 (Leiro-Oreuse) 16 da Nov iem-
b r e . 
Le escr ib í p^ ra que no c r é a l e tengo 
olvidado, pues de aquí ninguna noti ua 
puedo darle actualmente para la CRÓNICA 
como no sea lade queel mercado de vinos 
está muy encalmado, siendo raras y de 
CASAS IBAÑLZ (Albacete) 18 de N o v i e m -
bre . 
Completa calma en vinos y cereales. 
Estos ni se buscan ni tampoco hay m u -
chos á la venta, c otizándose la fanega de 
candeal y geja á 50 rs.; la cebada se de-
talla á 30; pero nominaimeu»e, pues no 
hay quien ceda una fanega por lo escaso 
que anda dicho grano. 
Para los vinos nuevos no hay precios; 
antes de la vendimia se ajustaron a lgu-
nas partidas á 14,50 rs. la arroba y des-
de entonces nada se ha hecho. 
Los vinos, como le tengo dicho, son 
superiores y hay deseos de vender. 
Terminó la siembra y puede decirse 
que en las mejores condiciones, pues si 
bien á ú lüma hora se hizo mal por el es-
tado de la tierra, después ha sobrevenido 
uu temporal de lluvias que todo lo ha 
arreglado y hoy los labr.ndores es tán sa-
tisfechos.—A. J . 
A \ N A (Valencia) 17 de N o v i e m b r e . 
La extracción de los vinos* está parali-
zada por falta de embarques; muchos 
vendedores y pocos negociantes. 
El viñedo sigue bien, sin que hasta la 
fecha hnya sido aTacado por ninguna en-
fermedad. 
Vea V I . los precios que rigen en este 
pueblo y los inmediatos de Bnguera, Na-
rres, B.dbaite, Chella y otros: vino de 
5,50 á 6, y 8 á 10 rs. cán aro, seguu la 
clase; cebada, de 8,50 á 10 rs. barchilla; 
algarrobas chopas, á 6 rs. la arroba en 
plaza; id. meleras, á 7 id . ; id. habichuelas 
llamadas del Pinet, de 12^ 14 rs. barchi-
lla, s egún la calidad.—A ! t i . 
HUETE (Cuenca) 16 de N o v i e m b r e . 
La siembra se ha pracdcado con un 
tiempo excelente, por cuyo motivo los 
labradores están satisfechos. 
La cosecha de vino s lo ha sido la ter-
cera parte de una ordinaria. L'iexisrencia 
es de una-* 4.000 arr )bis , rigiendo el 
precio de 17 rs .—E. del R . 
Llamamos ta a t sno ion so&re e l a n u n c i o A 
los vinicultoret que inser tamos en la plana c o -
r respond ien te , p o r a e r u n producto eficaz, 8Í£ 
g é n e r o a lguno de duda contra si igno y ácido 
de los v inos , r e u n i e n d o ta ventaja de que el 
uso de l m i s m o es o o m p l A r m e n t e ino fens ivo é 
1> « a l u d . 
Á LOS AGBiCULÍGíe 
G U A N O D E L P E ^ Ü 
P a r í los prftcioá y mo lo le u * r i o , d i r ig i r se 
en Bilbao á los Sres. M u n 1 -s - l o m p o i í a . 
GRAN ESTABLUCIMIENTO 
DE AKBORUJLTÜÍU, FiOaiCjLWRA 
Y S I M I E N T E S 
de L . Racaud é H¡jo, horticultores 
Z&RAGOZ %. 
Siele grandes premios d- pr imera y segunda 
clase h iM recouipens do l i sta lu fec lu sus 
buiMiot cul t ivos y esm rados f r u l j s . 
Cu l t ivos especntes en grandes cantidades de 
arbole* I r u l i l e s y de adorwo, arb des para pa-
seos y carreler s. 
V i d R i p a r i a S i l v e s t r i s , la m á s res is lenls 
á la IHoKera. 
R x p o r l í c i o n para todos los punios de E s p a ñ a 
y del ext anjero. 
C o n l i a n z » y esmero en sus e n v i o s . 
Ncimien su c a t á l o g o franco por el correo á 
qa ien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE NAVARRO 
CORUÑA 
Cisa fun a l i en 1864. 
IMPORTA.CIOM.—EXPORTACION 
JOSÉ CARDONER 
COMISION Y C O N S I G V A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
' dioha c^sa se ofrece p i r a i i «-euta de vinos y 
; o tros productos en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
I m p . de EL L I B E R A L , A l m u d e n a , 2 . 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
J u l i u s G . l e v i l l e y C o m p a ñ í a . L i v e r p o o l . 
í 11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
S U d U R ^ A I F ^ ' x 
( Q, P U E R T A DEL SOL. M A D R I D . 
Unicos representantes de los Sres. DA VPJF P A X M A N y Cia.—ColcAesier. 
y de la «Pulsometer Eng-inerinc c.u»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Segado-
r a y máquinas agr ícolas en 
general. Locomóviles y máqu i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ría para Talleres y Fábr icas , 
GAI/POS El'ÍSfOS 0[ LEH10\ 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
D E • 
A R B O B I G U L T U I U Y FLORÍGULTUBA 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Proveedor de ¿a Asociac ión general de Agricultores de Espoña. 
Cultivos en {.'ramio esc ilü para !a e x p o r t a c i ó n — l í s p e c i a l i t l . i c k s para la 
f o r m a c i ó n dtí Parques w Jardines. 
A r t o l a s f r u t a l e s , de paseo y de « d o n o . — A r b u s t o s de h o j a p e r 
m a n e n t e y c a e d i z a . — C o n i f e r a s . — M ^ g n o l a s .—' - ' amedas . - a z a l e a s . 
— R h o d o J -nd ros — P a m e r a s . — f - i c u s . — D r a c e n a s . — B < g o n i a s . — M u -
s e s . — G e r a n i o s , H t - l i o t r o p o s y t o d a c l a s e de p l a n t a s de J a r d i n e r i a y 
de s a l ó n . 
E U C A l . I P I U S de varias c la«es rara di 'erentes l r renos v c l imas . 
Colecc ión compleU de hOJALE-S de p r imer ó den . nser los (alio a l to , 
baj > y fran> o-̂ . 
VIDES para la f l abo ac 'on d vinos en grandes cantH;tdes. 
VIDES AMERICANAS resistentes a la filoxera procedente de .«emilla de 
les Es ad - U idos, de liar ntizada v g i t i m i d a . l . — S e v e n d e n t a m b i é n es-
t a q u i l l a s de l a - m i s i i as v a r i e d a d e s . 
J a c i n t o s T u i p a s F r a n c e s i l l a s , A n é m o n a s , G l a d i o l o s . P e o l a s , 
D a l i a s y m u c h a s o t r a s c l a s e s de c e b o l l a s y r i z o m a s de flor. 
N ú m e r o s colecci< n de CACTUS y ueuus plantas cía RAMIÉfl 
planta i - x l i muy recomendable y de {írHii porveni r en ha aña .—Espár rá -
gos de I lo l nda v de A r ¡ í e n t e u i l . — T r a n s p o r t e s en tarifa especial por todas 
las l i n as férreiis ce t s -aña.—Se remi te ei catál* go de este f-ño, fr neo por 
• t correo a quien lo solieite 
Sucurs l e í M d r i . l : L a P r o v e e d o r a A g r í c o l a , S t r r a r o . 17 
üb,t- • H d , j , \ h H L ÜK M A ^ L I A.> * L 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n -y ríes 
AÍ ESS^ l>E S Í E C O L K T O S , 6 , V A L L A a í « l . i » 
Segadoras.-Pxvnsasy pisadoras dea?» MABIILE 
s i s tema u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los pr imeros 
p r emiosen todas lasex-
posiciones de Europa y 
A m é r i c a en donde se 
han presentado. 
3'->0 m e d a l l a s de 
p a t a y o o y 1 0 d i -
p l o m a s de h o n o r . 
B o m b a s No- 1 para 
trasiegos de ¡oda clase 
«Je l iq lidos riei;os, i n -
H cend io , e t c é t e r a . , 150 
" medallas, p r imer pre-
m i o en todas las expos ciones. IIÍCIÜ&Ü eii u Ln iversa l de Paria y Regional 
de Valladolid de 18^0, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras'clases s u -
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores c o n o c í • 
dos para v i ñ e d o y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , s enc í l t aa y c o m -
pletas para asas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su 
fuelle es de gran p o t e n c i a . — F i l t r o s v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , ' c l a -
r i f ican instan Hiieamente toda clase de l í q u i d o s por turb ios que sean .—Ma-
l a c a t e s . — M o l i n o . h a r i n e r o s movidos por c a b a l l e r í a ó vapor .—Casca-
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p i e n s o movidos á mano y .jaballeria ó vapor* 
— T r i l l a d o r a s movidas amano y con c a b a l l e r í a ó v a r » o r . — P a s t r a s y des -
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s dejereales, etc., para era 
y panera, desde 3?0 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de p o d a r de todos laroa-
ñ o s . de.-de i hasi 60 r s . — M í q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e sa s y 
m e d i d a s conlrast das del sistema d e c i m a l . — C a l i e r a s de v a p o r nuevas y 
de oca h n . — « l ? m b i q u e S s U e r o n para d e l e r m í n a r con exac i l u d la ím rza 
a l c o h ó l i c o de los v inos , aguardientes y l i ce r t s .—Hay d e m á uo sin tin de 
otros a r t í c u l o s . Sin > umento de los precios «le fabrica se mandn traer cua l -
q u i e r m á q u i n a que se pida. Se remtcu c a t á l o g o s g ta l i s . 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábricas de azúcar . 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
• . : • a .... 
t i tulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocid i , como la m ñ s út i l 
para el ag r icu l to r e s p a ñ o l or h 
facilidad con que CQ«lqü era la 
man ja y por su solidez. Es la m á s 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
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H o o 
A LOS VINICULTORES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elfiboradores de vinos, partici-
pan a l público que esta Sociedad se dedica con éxito brillame ¿ ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad a corregir, perfeccionándolos' 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácido** 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de lirro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retr ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condieiones bien equitaiivas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ^nvian prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos log 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E • nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que coBStruimos para el mejon.miento de la dei-
tilacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR D E OREJA (MADRh ). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAT( NA Gi NIS BAKCONS Y B U R L A U 
P R I N C E S A , 5 U BARCELONA 
Bombas Fafeur, s in r i va l para el trasiego de v inos . 
Filtro* con mangas- de tejido especial, para v inos y i guardienles . 
Prensas y estrujadoras (Je uvas con separador del escobajo y s in él . 
Ebulliómetru* y otros i n s t rumen los p . a el anubsi de los v inos . 
Apáralos cál lenla-Vino* y Caidcras i>*rn estuvar boeoLes. 
Depósttos y boceyes de hi r ro e s t a ñ a d o para a lcohol . 
Máquinas y torneas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R Uorsby el Sorn 
de ( i i a n t l i a m . 
Ji st'alanáhés pa a bodegas, m ' l i ' jos y Uros c'ases de m a q u i n a r i a . 
Lo^uinobiles y Bombas para agotamien os en venta y en a lqui ler . 
Se remiten prospecto', y presupuestos. 
DR. J . M J A ^ i N E Z í í I l B A R R O 
G A t t l N E T E C I E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación del crujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardieote. 
Una per. ona de alta p o s i c i ó n , que 
cuenta con g r^nc ta relaci< nes ' O -
merci- les y g a r a n t í a s , seofíece para 
r « p r e - e n t a r ^ una pr imera ĉ sa ds 
vinos de Espaf.a. 
Escr ibi r a 11 D. N . 137 Poste re.c-
, tante La Rochelle \Francia) . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUIKüS 
AGPICOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y r iego. 
Prensas para v ino y aceite. 
Exl ru jad r^s de uvas 
filtros y ma i gas 
para 
filtrar. 
m á q u i n a s 
q & ^ x de vapor , t r i l ladoras 
especiales para E s p a ñ a . 
O ^ - ^ s ^ Aventadoras , A r ^ o s , 
Corte-pajas, Corta-raices, 
mol inos , etc. 
Bombas para pozos, j a clines, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
C a t á l o g o s gratis y f tanco. 
s-gBajgMeBwwaaKai i •nuil—»>• 
J u u u 
23, Ene Mathis, 23, PARIS 
2 MEüM-LAS DZ ORO, París, 1873 
PIPLOKA DE HOfiOt?, Amsterdam, 1385 
a 
A P A R A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA S m i 02 SAIBIHESÍA 
¿ o cobr.-; y h i e r r o J 
A . l o » ^ i m c B l t o r e f e 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer corn-
olelamente el agr io y á c i d o de los vinos blancos y t in tos ; asi como las u i » -
-entes aplicaciones que tiene para 'a v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , a D . A n t o n i o d e l w -
r ro .—Cal le Mavor. n ú m . 45, Madr id 
' M I L D É ^ W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene' 
migos de la vid 
Este útil trabajo que en forma de folleto, acaba de s-r publ icado por W 
C r ó n i c a de V i n o s y C e r e a l e s , se vende á los siguientes P r e c i o s : t n " 
g endo los p. di o- á la Adminn- t r CÍMI de la C r ó n i c a de V i n o s y Cere * 
l e s . Plaza d Oriente , 7. 2 . ° Madr id ; u n r e a l c a d a e j m p l a r p a r a toa 
E s p a ñ a . En las l ihrer ias y casas de nuestros corresponsales, c u a r e n s p a ñ 
c é n t i m o s de p e s e t a 
